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Resumen
El objetivo de este artículo es estudiar la percepción de las ma-
nifestaciones de Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS) hacia mu-
jeres estudiantes en dos escuelas de educación superior, para 
LGHQWLÀFDUVXUHFXUUHQFLD'HHVWDPDQHUDVHEXVFDFRQWULEXLUDODUHÁH[LyQGHOHVWDGRTXHSUH-
senta dicho fenómeno y así ofrecer a las escuelas sugerencias encaminadas a prevenir y abatir 
HVWHFRPSRUWDPLHQWR(VWHWUDEDMRHVXQHVWXGLRWUDQVYHUVDO\GHVFULSWLYRFX\RVGDWRVVHREWX-
YLHURQSRUPHGLRGHXQFXHVWLRQDULRTXHVHDSOLFyDXQDPXHVWUDGHPXMHUHVGHO,QVWLWXWR
Politécnico Nacional (IPN\DOXPQDVGHXQ7HFQROyJLFR)HGHUDO/DVFRQFOXVLRQHVVHFHQWUDQ
HQRIUHFHUVXJHUHQFLDVTXHDSR\HQHQODLPSOHPHQWDFLyQGHDOJXQDVHVWUDWHJLDVGHHQIUHQWD-
PLHQWRDQWHORVFDVRVTXHVHSUHVHQWDQHQDPEDVLQVWLWXFLRQHV
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Abstract
7KLV DUWLFOH DQDO\]HV WKH SHUFHSWLRQV RI VH[XDO KDUDVVPHQW
among female students at two higher education institutions 
LQ0H[LFR6SHFLÀFDOO\LWVHHNVWRFRQWULEXWHWRWKHGHEDWHRYHU
sexual harassment by evaluating the prevalence of the phenomenon and offering prevention 
VWUDWHJLHV:HFRQGXFWHGDWUDQVYHUVDODQGGHVFULSWLYHVWXG\ WKURXJKDVXUYH\DSSOLHGWR
: 0185-2760.
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Introducción
/D'HFODUDFLyQ\OD3ODWDIRUPDGH$FFLyQ%HLMLQJSURPXOJDGDHQVHxDODTXHODYLROHQFLDFRQWUDODPXMHUFRQVLVWHHQDFWRVYLROHQWRVED-
sados en el género, en los cuales se presentan daños posibles o reales, sean 
ItVLFRVVH[XDOHVRSVLFROyJLFRVSRUHMHPSORODVDPHQD]DVODFRHUFLyQOD
SULYDFLyQGH OD OLEHUWDGHQWUHRWURV/DYLROHQFLD ItVLFD VH[XDO\SVLFROy-
gica a nivel de la comunidad incluye violaciones, los abusos sexuales, el 
DFRVR\ODLQWLPLGDFLyQORPLVPRHQHOWUDEDMRTXHHQODVLQVWLWXFLRQHVGH
HGXFDFLyQ
/RV HVIXHU]RV UHDOL]DGRV \ ODVPHWDV DOFDQ]DGDV KDVWD KR\ HQ0p[LFR
son el resultado de una intensa lucha, la cual entre sus antecedentes his-
WyULFRVFXHQWDFRQRUJDQL]DFLRQHVTXH WUDEDMDQHQHOPXQGRSDUD IRPHQ-
WDUODHOLPLQDFLyQGHFXDOTXLHUIRUPDGHYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV/RV
FRPSURPLVRVLQWHUQDFLRQDOHVDGTXLULGRVWLHQHQVXKLVWRULDHQODSDUWLFLSD-
FLyQDFWLYDHQXQDVHULHGH&RQYHQFLRQHVFRPR ODUHDOL]DGDHQTXH
promovió la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
PXMHUHV OXHJR OD&RQYHQFLyQ ,QWHUDPHULFDQDSDUD3UHYHQLU6DQFLRQDU\
(UUDGLFDUOD9LROHQFLDFRQWUDOD0XMHU%HOpPGR3DUiGHVSXpVOD&XDUWD
&RQIHUHQFLD0XQGLDO VREUH OD0XMHU UHDOL]DGD HQ %HLMLQJ HQ  FX\R
UHVXOWDGRIXHOD3ODWDIRUPDGH$FFLyQ%HLMLQJTXHLQWHJUyGRFHHVIHUDVGH
SULRULGDGFHQWUDGDVHQORVWHPDVGHSREUH]DHGXFDFLyQVDOXGYLROHQFLD
economía, toma de decisiones, mecanismos para el adelanto de las muje-
UHVPHGLRVGHGLIXVLyQPHGLRDPELHQWHHWF\SRU~OWLPROD8QGpFLPD
&RQIHUHQFLD5HJLRQDOVREUHOD0XMHUGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHCEPAL) 
(ONU
6PLW\'X3OHVVLV UHFRQRFHQTXHODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ
Superior (IES) se han convertido en lugares poco seguros, donde la discri-
PLQDFLyQ\ODYLFWLPL]DFLyQSRUPRWLYRVVH[XDOHVSDUHFHVHUXQDSUiFWLFD
UHFXUUHQWH+D\TXHWHQHUHQFRQVLGHUDFLyQTXHODVHVFXHODVVRQORVOXJDUHV
GHHQVHxDQ]DGHORV MyYHQHVSHURWDPELpQHO OXJDUGHWUDEDMRGHORVDFD-
GpPLFRVGHWDOPRGRTXHORVSUREOHPDVGHKRVWLJDPLHQWR\GHDFRVRHQ
ZRPHQDWWKH,QVWLWXWR3ROLWHFQLFR1DFLRQDOIPN) and 266 female students at a Federal 
7HFKQRORJLFDO,QVWLWXWH,QWKHFRQFOXVLRQVWRRXUVWXG\ZHUHFRPPHQGVSHFLÀFFRQIURQWDWLRQ
VWUDWHJLHVWKDWERWKLQVWLWXWLRQVFRXOGDGRSWLQFDVHVRIVH[XDOKDUDVVPHQW
: 0185-2760.
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ocasiones, por ser silenciosos, provocan una serie de injusticias y de mal-
WUDWRVSVLFROyJLFRV
/D YLROHQFLD GH JpQHUR HVWi GHILQLGD FRPR WRGRV DTXHOORV FRPSRUWD-
PLHQWRVTXHKDFHQHYLGHQWHODGHVLJXDOGDGH[LVWHQWHHQODVUHODFLRQHVLQ-
WHUSHUVRQDOHVTXHLQWHUSRQHQ\HQRFDVLRQHVOHJLWLPDQHOFRQWUROGHOKRP-
EUHVREUHODPXMHU(QORVVLVWHPDVVRFLDOHVSDWULDUFDOHVVXEVLVWHODFUHHQFLD
GHTXHODYLROHQFLDHVXQDIRUPDEDMRODFXDOORVIXHUWHVSXHGHQGRPLQDUD
ORVGpELOHV(OREMHWLYRGHODYLROHQFLDUDGLFDHQFRQVHJXLUODVXPLVLyQ\HO
FRQWUROGHDOJ~QPRGRHVDOJRTXHVHDSUHQGH\DOPLVPRWLHPSRVLPER-
OL]DVXSRGHU([SyVLWR\0R\D1DKDU9DQ5HHXZLMN\5HLV
6HWLHQHHYLGHQFLDGHTXHOD8QLYHUVLGDGVLJXHVLHQGRGRPLQDGDSRUORV
hombres, los cuales ejercen este predominio a través de diferentes formas 
GHPLVRJLQLD\GHGLVFULPLQDFLyQ(VWDVIRUPDVGHYLROHQFLDSHUMXGLFDQD
los docentes y a los estudiantes, e impactan de forma negativa en el desa-
rrollo profesional de las mujeres y en el avance de sus carreras universi-
WDULDV5HLOO\/RWW\*DOORJO\8QHVWXGLRUHDOL]DGRHQ0p[LFRDQD-
OL]yHO+RVWLJDPLHQWR\$FRVR6H[XDO HAS) en estudiantes de la Facultad 
GH(VWXGLRV6XSHULRUHV,]WDFDODGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH
0p[LFR ORVGDWRV H[SRQHQTXH HO IHQyPHQRSUHYDOHFH HQPD\RUSURSRU-
FLyQKDFLDODVPXMHUHVUHVSHFWRDORVFDVRVGHKRPEUHV6DOLQDV\(VSLQR]D
2WUDLQYHVWLJDFLyQOOHYDGDDFDERHQHO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR1DFLR-
QDO SRU 7URQFR \ 2FDxD  TXH FRQVLGHUD D ORV WUDEDMDGRUHV \ D ORV
HVWXGLDQWHVPXHVWUDODUHDOLGDGTXHJXDUGDHO,QVWLWXWRHQUHODFLyQFRQHO
WHPDGHODYLROHQFLDHQFRQWUDQGRTXHODVDFFLRQHVOOHYDGDVDFDERKDQSHU-
PLWLGRDYDQFHVSRVLWLYRVVLQHPEDUJRVHUHFRQRFHTXHODFDSDFLWDFLyQ\OD
PXOWLSOLFDFLyQGHLQYHVWLJDFLRQHVFRDG\XYDUiQDHQWHQGHU\DFWXDUIUHQWH
DOIHQyPHQR
/D(QFXHVWD1DFLRQDO VREUH OD'LQiPLFDGH ODV5HODFLRQHV HQ ORV+R-
JDUHV  LQGDJy DFHUFD GH OD YLROHQFLD HMHUFLGD VREUH ODVPXMHUHV HQ HO
FRQWH[WRHVFRODU\HQFRQWUyTXHHQHO'LVWULWR)HGHUDOHOGHODVSDUWL-
FLSDQWHVKDEtDQVLGRDJUHGLGDVHQODHVFXHODSRUDOJ~QSURIHVRUDXWRULGDG
R FRPSDxHUR /DV H[SUHVLRQHV FRQPD\RU LQFLGHQFLD IXHURQ OD YLROHQFLD
HPRFLRQDO ODItVLFD\ODVH[XDOHQHVWD~OWLPDFDWHJRUtDVHUHSRUWDURQFD-
ricias no deseadas, proposiciones para tener relaciones sexuales a cambio 
GHFDOLILFDFLRQHVDVtFRPRUHSUHVDOLDVGHSDUWHGHODJUHVRUSRUQRDFFHGHU
3RURWURODGR%XTXHW&RRSHU0LQJR\0RUHQRPHQFLRQDQTXHORV
ambientes inhóspitos en las escuelas no sólo se generan en el salón de cla-
VHVVLQRTXHVHH[WLHQGHQDPX\GLYHUVRViPELWRVFRPRHO ODERUDO(VWRV
FOLPDVJHQHUDQYLROHQFLD\GHEHQYLJLODUVHFRQPXFKRFXLGDGRGDGRTXH
: 0185-2760.
66
SURGXFHQFOLPDVIUtRVTXHODVWLPDQODYLGDFRWLGLDQDGHORVDFWRUHVTXHVH
HQFXHQWUDQHQODVHVFXHODV
&RQHOFUHFLPLHQWRGHODVPDWUtFXODVHQODVXQLYHUVLGDGHVDXPHQWDWDP-
ELpQHOQ~PHURGHPXMHUHVTXHDFFHGHQDODHVFXHOD\HOUHWRHVPDQWHQHU
seguras a las jóvenes de los comportamientos de Hostigamiento y Acoso 
6H[XDO&DQWDOXSR$OJXQDVGHODVXQLYHUVLGDGHVQRWLHQHQFRPLWpV
de vigilancia capaces de ofrecer un tratamiento adecuado del acoso sexual, 
HQ FRQVHFXHQFLD FXDQGR HO JUXSR GLULJHQWH QR HV FDSD] GH FXLGDU D ORV
HVWXGLDQWHV HO Q~PHUR GH FDVRV SXHGH LQFUHPHQWDUVH H LQFOXVR GHULYDU
en la ausencia de voluntad política dentro de las escuelas para abordar, 
debatir y ofrecer posibles alternativas de solución respecto al tema (Kayu-
QL6LODHVFXHODQRWLHQHODFDSDFLGDGGHSURSRUFLRQDUXQDPELHQWH
adecuado para el desarrollo integral de su comunidad estudiantil, ni tiene 
FRQFLHQFLDGHODLPSRUWDQFLDGHSURWHJHUDORVMyYHQHVGHH[SHULHQFLDVTXH
pueden lastimar su integridad emocional, se generan ambientes hostiles 
&KDUPDUDPDQ -RQHV6WHLQ\(VSHODJH(O+RVWLJDPLHQWR\$FRVR
Sexual limita la capacidad del estudiante y puede presentarse incluso entre 
individuos del mismo género, produciendo así un ambiente sumamente 
KRVWLO+LOO\6LOYD
%DMRGLFKR FRQWH[WR HO REMHWLYRGH HVWH DUWtFXOR HV H[SRQHU HO HVWXGLR
elaborado sobre la percepción de las manifestaciones de Hostigamiento y 
Acoso Sexual en mujeres estudiantes de dos escuelas —la primera perte-
QHFH DO ,QVWLWXWR 3ROLWpFQLFR 1DFLRQDO IPN \ OD VHJXQGD HV XQ ,QVWLWXWR
Tecnológico Federal, ambas ubicadas en la ciudad de México—, para iden-
tificar su recurrencia y de esta manera contribuir a la reflexión del estatus 
TXHJXDUGDHOIHQyPHQRDVtFRPRSURSRQHUHVWUDWHJLDVGHLQWHUYHQFLyQD
IXWXURTXHDSR\HQFRQODILQDOLGDGGHGLVPLQXLUHVWHWLSRGHYLROHQFLD6H
trata de un estudio transversal y descriptivo; la obtención de datos fue a 
WUDYpVGHXQFXHVWLRQDULR\ODPXHVWUDSURGXFWRUDHVWXYRLQWHJUDGDGH
mujeres estudiantes en el IPN\HQHO7HFQROyJLFR)HGHUDO
El Hostigamiento y Acoso Sexual en la escuela
(Q0p[LFR OD/H\*HQHUDOGH$FFHVRGH ODV0XMHUHVDXQD9LGD/LEUHGH
9LROHQFLDHQVXDUWtFXORVHxDOD´HOKRVWLJDPLHQWRVH[XDOHVHOHMHUFLFLR
del poder en una relación de subordinación en las esferas laborales y/o es-
FRODUHVH[SUHViQGRVHHQFRQGXFWDVYHUEDOHVItVLFDVRDPEDVUHODFLRQDGDV
FRQODVH[XDOLGDGGHFRQQRWDFLyQODVFLYDµ/DGLIHUHQFLDHQWUHHO
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KRVWLJDPLHQWR\HODFRVRVH[XDOHVWULEDHQODVXERUGLQDFLyQTXHH[LVWHHQ
HVWH~OWLPRVLQHPEDUJRDPEDVH[SUHVLRQHVVRQFRQVLGHUDGDVFRPRGHOLWRV
%XFKDQDQ %OXHVWHLQ 1DSSD:RRGV \ 'HSDWLH  UHILHUHQ TXH HO
Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS ORLQWHJUDQWRGDVDTXHOODVFRQGXFWDV
YHUEDOHV\QRYHUEDOHVTXHVRQLQVXOWDQWHVFX\DQDWXUDOH]DFUHDDPELHQWHV
KRVWLOHVSRUPHGLRGHODDWHQFLyQQRGHVHDGD\ODFRHUFLyQVH[XDOHV(OIH-
nómeno implica una serie de extorsiones a través de promesas de ascensos, 
GHEHQHILFLRVHFRQyPLFRVRWDPELpQSRUPHGLRGHDPHQD]DVRWURHOHPHQWR
GLUHFWRHVHOFRQWDFWRItVLFRQRGHVHDGR ODVFDULFLDVTXHJHQHUDQ LQFRPR-
GLGDGRELHQORVFKLVWHVODVLQYLWDFLRQHVDVDOLUSDUDVROLFLWDUDOJ~QIDYRUGH
tipo sexual, mostrar pornografía, difundir rumores sobre la sexualidad de la 
YtFWLPD0F&RUPDFN0DJXLUH+LOO\6LOYD/RUHGR5HLG\
'HDX[0DWFKHQ\'H6RX]DWDPELpQVHHQFXHQWUDQORVJHVWRV
ODVSURSRVLFLRQHV\ OD LQVLVWHQFLDGH WHQHU FRQWDFWR VH[XDOHV -RQHV\5H-
PODQG3RURWUR ODGR HO+RVWLJDPLHQWR\$FRVR6H[XDO FRQVWLWX\H
WRGRV DTXHOORV DYDQFHV VH[XDOHVQRGHVHDGRV \ FXDOTXLHU RWUD FRQGXFWD
donde exista la sumisión como condicionante de empleo o de una deter-
PLQDGDVLWXDFLyQHVFRODUXQSURIHVRUHVFDSD]GHSURPHWHUDOJ~QWLSRGH
recompensa —una calificación alta o alguna carta de recomendación— a 
FDPELRGHDOJ~QWLSRGHDFHUFDPLHQWRVH[XDO3DOXGLet al
/DYLROHQFLDHVFRODU\ODSRVLEOHYLFWLPL]DFLyQGHORVHVWXGLDQWHVVRQDF-
WRVKXPLOODQWHVHLQWLPLGDWRULRVDGHPiVGHTXHUHSUHVHQWDQHOHMHUFLFLRGHO
SRGHU\GHODGRPLQDFLyQPHGLDQWHHODEXVRGHODMHUDUTXtD/RVHVWXGLDQWHV
TXHVRQYtFWLPDVGHHVRVDFRQWHFLPLHQWRVFRQIUHFXHQFLDYHQUHIOHMDGDVODV
FRQVHFXHQFLDVHQHOODUJRSOD]R\HQRWURVDVSHFWRVGHVXYLGDWDOHVFRPR
HOUHQGLPLHQWRDFDGpPLFRODVUHODFLRQHVVRFLDOHV\ODVDOXGSVLFROyJLFD(V
HYLGHQWHWDPELpQTXHORVGDWRVUHODFLRQDGRVFRQTXHFXHQWDQODVHVFXHODV
DFHUFDGHOWHPDVRQOLPLWDGRV$VLPLVPRHVSHUWLQHQWHDVHQWDUTXHHVWHWLSR
GH YLROHQFLD SXHGH YROYHUVH SUHFXUVRUD GXUDQWH HO QRYLD]JR GH SRVLEOHV
FRPSRUWDPLHQWRVYLROHQWRVHQXQIXWXURKRJDU7DPELpQVHUHFRQRFHTXH
en ocasiones, el acoso sexual responde al sistema patriarcal impuesto por 
ODVRFLHGDG=HLUD$VWRU\%HQEHQLVKW\
([LVWHQ RWURVPHFDQLVPRV TXH VH XVDQ SDUD KRVWLJDU \ DFRVDU VH[XDO-
PHQWH(QODDFWXDOLGDGODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVWHOHFRPXQL-
FDFLRQHVVRQLQVWUXPHQWRVTXHVHRFXSDQSDUDOOHYDUDFDERHODFRVRFLEHU-
nético por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, intercambio 
de videos a través de teléfonos móviles, correos electrónicos o sitios web 
2OXPLGH$GDPV\$PRGX (OXVRGH ODV WHFQRORJtDVGH OD LQIRU-
PDFLyQ VLUYH FRPRYHKtFXORSDUDTXH ORV MyYHQHV LQWHUFDPELHQR UHFLEDQ
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LPiJHQHV FRQ FRQWHQLGR VH[XDO IHQyPHQR TXH KR\ HQ GtD HV FRQRFLGR
como sexting y el cual puede conducir a los adolescentes a convertirse en 
víctimas sexuales, pues mediante la presión suele exigirse la cooperación 
GHO SHUMXGLFDGR SDUD IDYRUHV VH[XDOHV FRQ OD DPHQD]D GH VXELU D OD UHG
FXDOTXLHUWLSRGHHYLGHQFLDVFRQFRQWHQLGRVH[XDO\HUyWLFRGH ODYtFWLPD
*iPH]*XDGL[ $OPHQGURV %RUUDMR \ &DOYHWH  =HPPHOV \ .KH\
.KXUDQD%OHDNOH\-RUGDQ\5RPHU
([LVWHQDFWLWXGHVVH[LVWDVKRVWLOHVTXHWLHQHQVXRULJHQHQODFUHHQFLDGH
TXHODVPXMHUHVVRQHOVH[RGpELO\SRUORWDQWRGHEHQGHVHUWUDWDGDVFRPR
WDOHVDGHPiVHQGLYHUVDVRFDVLRQHVUHVXOWDIUHFXHQWHDFXVDUDODVPXMHUHV
como las responsables de recibir hostigamiento, acoso y asaltos sexuales, 
pues se les culpa de provocar estos comportamientos (Kilmartin, Semels-
EHUJHU'\H%RJJV\.RODU
(Q UHODFLyQ FRQ ORV SURFHVRV GH GHQXQFLD SHUVLVWH OD FUHHQFLD GH TXH
ORVKRPEUHVVRQPiVKiELOHVSDUDDOLYLDU ODV VLWXDFLRQHVGHHAS, del mis-
PRPRGRTXHVRQPHQRVSURSHQVRVDGHQXQFLDUGHELGRDTXHQRGHVHDQ
TXHVXPDVFXOLQLGDGDSDUH]FDFRPRYXOQHUDEOH(QHOFDVRGHODVPXMHUHV
VXFHGHORFRQWUDULRVHHVSHFXODTXHSRUVXGHELOLGDGHOKRVWLJDGRUYDUyQ
FRQVLJXH FUHDU QLYHOHVPXFKRPiV JUDQGHV GH WHPRU HQWUH VXV YtFWLPDV
$GHPiVODPD\RUSDUWHGHORVHVWXGLDQWHVYtFWLPDVGHDFRVRQRORGHQXQ-
FLDQSRUYHUJHQ]D\SRU OD OHQWLWXGGHO VLVWHPDSHQDOSDUD LPSRQHU ORV
FDVWLJRV&DVV\0DOOLFRDW
+D\YDULDVLQYHVWLJDFLRQHVTXHGHWDOODQODVIRUPDVGHFyPRFRQFHSWXD-
OL]DQORVHVWXGLDQWHVHOHASODFRQFOXVLyQUHYHODTXHpVWHGHSHQGHGHFXDWUR
factores: la conducta, la reacción de la meta de la conducta, las intenciones 
GHO DJUHVRU \ OD UHODFLyQ TXH H[LVWtD HQWUH ODV GRV SHUVRQDV LQYROXFUDGDV
/RUHGR5HLG\'HDX[0DJXLUH(VWXGLRVOOHYDGRVDFDERSRU
)LW]JHUDOG*HOIDQG\'UDJRZ \6EUDJD\2CGRQRKXH  VHxD-
ODQTXHHODFRVRVH[XDOSXHGHLGHQWLILFDUVHGHWUHVWLSRVDFRVRGHJpQHUR
DWHQFLyQVH[XDOQRGHVHDGD\ODFRHUFLyQVH[XDO'HLJXDOPDQHUDH[LVWHQ
LQGLFLRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV IRUPDVGH FODVLILFDFLyQGH ORV DOXPQRVTXH
son afectados por el acoso sexual y, de acuerdo con los autores Rubin y 
%RUJHUVQRKD\IRUPDGHFDWHJRUL]DUORVVLQHPEDUJRHVXQKHFKR
TXHHOIHQyPHQRPHQRVFDEDVXVGHUHFKRVFRPRHVWXGLDQWHV\SXHGHDIHF-
WDU VX UHQGLPLHQWR DFDGpPLFR$GHPiV RWURV HVWXGLRV DGYLHUWHQ TXH ODV
PXMHUHVTXHFRQVHUYDQORVSDWURQHVFRQYHQFLRQDOHV\PDFKLVWDVTXHUHFL-
ELHURQGXUDQWHVXHGXFDFLyQVRQPiVYXOQHUDEOHVDFRQYHUWLUVHHQYtFWLPDV
0F&RUPDFN+LOO\.HDUOWDPELpQFRLQFLGHQ\DQRWDQTXHODV
FRQGXFWDV FRPR UHDOL]DU FRPHQWDULRV VH[XDOHV EURPDV \ JHVWRVPRVWUDU
LPiJHQHV R GLEXMRV GH FRQWHQLGR SRUQRJUiILFR R GH FRQQRWDFLyQ HUyWLFD
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GLIXQGLUUXPRUHV tQWLPRVFRUUHRVHOHFWUyQLFRVGHQDWXUDOH]D OLELGLQRVD\
ODQHJRFLDFLyQGHODFDOLILFDFLyQDFDPELRGHDOJ~QIDYRUVH[XDOVRQPDQL
festaciones del fenómeno del acoso sexual; estos investigadores apuntan 
TXHORVSDGUHVGHIDPLOLDSURIHVRUHVDXWRULGDGHV\DOXPQRVGHEHQVDEHUTXp
hacer en caso de experimentar situaciones de acoso sexual, cómo apoyar a la 
YtFWLPD\SURPRYHUODGHQXQFLD
El Hostigamiento y Acoso Sexual tiene relación con una infinidad de 
problemas psicosociales y de salud física, algunos ejemplos son la ansie-
GDG\ODDQJXVWLDHPRFLRQDOTXHHQRFDVLRQHVSXHGHOOHYDUDOVXLFLGLRDO
consumo de sustancias, al aislamiento social,  al nerviosismo y a la des-
YLQFXODFLyQDFDGpPLFDRODERUDO6RQPXFKDVVLWXDFLRQHVGHYLFWLPL]DFLyQ
FRQLQWHQVLGDGYDULDEOHTXHYDQGHODVPHQRVDJUHVLYDVFRPRORVFKLVWHV\
FRPHQWDULRVHUyWLFRVKDVWDHODVDOWRVH[XDODOJXQDVGHODVFRQGXFWDVTXHVH
presentan son los avances sexuales no deseados, solicitar favores sexuales, 
R ORV FRPHQWDULRV\JHVWRV 0LWFKHOO<EDUUD\.RUFKPDURV %XFKD-
QDQ%OXHVWHLQ1DSSD:RRGV\'HSDWLH)LQHUDQ\*UXEHU
/DVYtFWLPDVGH+RVWLJDPLHQWR\$FRVR6H[XDODPHQXGRH[SHULPHQWDQ
una diversidad de secuelas, como tensiones en el salón de clases y en el de-
QRPLQDGR´SDVLOORKRVWLOµDVSHFWRVTXHWUDHQFRQVHFXHQFLDVVHYHUDVSDUD
ORVHVWXGLDQWHV\TXHDPHQXGRQRVHGHQXQFLDQ0DJXLUH$VXYH]
HQODVPXMHUHVKD\XQLPSDFWRSURIXQGRHQORVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMH\HQ
la pérdida de oportunidades de éxito en una carrera académica y, por ende, 
HQODVSRVLELOLGDGHVGHHQFRQWUDUXQWUDEDMRHVWDEOH2OLYHU&XDQGR
ODYtFWLPDQRUHFLEHUHVSXHVWDGHSDUWHGHODHVFXHODGHELGRDTXHpVWDQR
cuenta con los protocolos de intervención adecuados, se pone en riesgo la 
integridad emocional del estudiante por el sentimiento de culpa y la apa-
ULFLyQGHSRVLEOHVUHSUHVDOLDV(VWHWLSRGHHYHQWRVGDxDOD LPDJHQGHODV
instituciones y genera un ambiente de inestabilidad (Paludi, et al
El Hostigamiento y Acoso Sexual afecta de una manera significativa a 
ODVPXMHUHVTXHWUDEDMDQ\HVWXGLDQHLPSDFWDGHIRUPDGLUHFWDHQVXVGHVD-
UUROORVSHUVRQDO\SURIHVLRQDODODYH]TXHVRFDYDVXGHUHFKRIXQGDPHQWDO
\KXPDQRGHWHQHUXQDYLGDSOHQD\OLEUHGHYLROHQFLD/DVLQYHVWLJDFLRQHV
VREUHHOWHPDEXVFDQFRQRFHUXQSRFRPiVVREUHODVFRQGXFWDVVH[XDOL]D-
GDVQRGHVHDGDVSDUDLGHQWLILFDUVXVIRUPDVGHSUHYHQFLyQ3LQD*DQQRQ
\6DXQGHUV(QHOSUHVHQWHWUDEDMRHQWHQGHUHPRVSRUKRVWLJDPLHQWR
VH[XDOWRGDVDTXHOODVFRQGXFWDVYHUEDOHVItVLFDVRDPEDVTXHLQFRUSRUDQ
DOJ~QLQWHUpVGH WLSRVH[XDO\TXHVXPi[LPRREMHWLYRHV WHQHUFRQWDFWRV
QRGHVHDGRVFRQORVHVWXGLDQWHV3RURWURODGRDODFRVRVH[XDOORFRQVLGH-
UDPRVWDPELpQFRPRXQDVHULHGHFRPSRUWDPLHQWRVTXHLQWHJUDQFRQQRWD-
FLRQHVVH[XDOHV\TXHWLHQHQVXRULJHQHQORVFRPSDxHURVGHODHVFXHODVLQ
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H[LVWLUQLQJXQDOtQHDGHVXERUGLQDFLyQ$PERVWpUPLQRVKRVWLJDPLHQWR\
DFRVRVXHOHQWHQHUXQLPSDFWRGHVWUXFWLYRHPRFLRQDO\PRUDOSDUDTXLHQ
UHFLEHWDOHVPDQLIHVWDFLRQHV
Metodología 
El estudio es de tipo transversal y descriptivo; los diseños de investigación 
WUDQVYHUVDO³GH DFXHUGR FRQ+HUQiQGH] )HUQiQGH] \ %DSWLVWD ³
tienen por objetivo recolectar datos en un tiempo específico y permiten 
GHVFULELUXQD VHULHGHYDULDEOHV/D IRUPDGHREWHQFLyQGHGDWRV IXHSRU
medio de un cuestionario, el cual se aplicó a dos escuelas de educación su-
SHULRU(OLQVWUXPHQWREXVFDPHGLUODVPDQLIHVWDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHO
Hostigamiento y Acoso Sexual, y se estructura en dos partes: la primera se 
compone por las variables independientes: carrera, semestre, dedicación y 
escolaridad de los padres, ingresos, principal proveedor en casa, tomador 
de decisiones; y la segunda se conforma de catorce preguntas en escala tipo 
/LNHUWTXHPLGHQDOJXQDVFUHHQFLDVUHODFLRQDGDVFRQHO+RVWLJDPLHQWR\
$FRVR 6H[XDO GRQGH   WRWDOPHQWH GH DFXHUGR \   WRWDOPHQWH HQ GHV-
DFXHUGR(OOHYDQWDPLHQWRGHORVGDWRVVHUHDOL]yHQODSULPHUDLQVWLWXFLyQ
GXUDQWHORVPHVHVGHQRYLHPEUH\GLFLHPEUHGH\HQODVHJXQGDGX-
UDQWHHQHUR\ IHEUHURGH/DVHVFXHODVDQDOL]DGDV IXHURQHO ,QVWLWXWR
Politécnico Nacional (IPN\XQRGH ORV ,QVWLWXWRV7HFQROyJLFRV)HGHUDOHV
DPERVXELFDGRVHQODFLXGDGGH0p[LFR3DUDODHOHFFLyQGHODVLQVWLWXFLR-
nes se consideró la relevancia de sus acciones encaminadas al abatimiento 
\ODSUHYHQFLyQGH+RVWLJDPLHQWR\$FRVR6H[XDO
En el caso del IPNVHWUDWDGHXQDGHODVHVFXHODVTXHKDQWUDEDMDGRFRQ
XQ3URJUDPDGH*HVWLyQFRQSHUVSHFWLYDGHJpQHURTXHLQWHJUD\SRQHHQ
operación el Programa de Prevención, Atención y Sanción para Erradicar 
HO+RVWLJDPLHQWR\HO$FRVR6H[XDOHQORViPELWRVODERUDOHV\HVFRODUHVHO
FXDOIXQFLRQDSRUPHGLRGHXQVLVWHPDGHSiJLQDwebTXHD\XGDDORVXVXD-
rios a levantar sus denuncias mediante un proceso transparente y seguro 
SDUDODVYtFWLPDV'LFKRSURJUDPDSRVHHGLIXVLyQSRUPHGLRGHDQXQFLRV
HQ ODV SiJLQDV HOHFWUyQLFDV GH ODV XQLGDGHV DFDGpPLFDV \ WLHQH HO DSR\R
GHORV&RPLWpVGH6HJXULGDGFRQWUDOD9LROHQFLD\GHOD'HIHQVRUtDGHORV
'HUHFKRV3ROLWpFQLFRV5RGUtJXH]
/DVHJXQGDHVFXHODHVXQ ,QVWLWXWR7HFQROyJLFR)HGHUDOXELFDGRHQHO
'LVWULWR)HGHUDO\TXHIXHFUHDGRKDFHFLQFRDxRVDFWXDOPHQWHWUDEDMDEDMR
XQ0RGHORGH(TXLGDGGH*pQHURFRQVLGHUDGRWDPELpQFRPRXQVLVWHPD
GHJHVWLyQTXHHVHOSULPHURHQ$PpULFD/DWLQDHQRIUHFHUXQDJDPDPX\
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GLYHUVDGH DFFLRQHV TXH DSR\DQ D OD LJXDOGDG \ D OD LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ
GHOJpQHUR(OPRGHORIRPHQWD\RUJDQL]DDFFLRQHVDILUPDWLYDVFDSDFHVGH
WUDEDMDUVH HQ OD DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDSDUDSURPRYHU ORVGHUHFKRV IXQ-
GDPHQWDOHV GH ODVPXMHUHV IDYRUHFLHQGR OD HTXLGDG \ OD LJXDOGDG HQWUH
los trabajadores de ambos géneros y coadyuva atacando de forma orga-
QL]DGDFRQGXFWDV UHODFLRQDGDVFRQHO+RVWLJDPLHQWR\$FRVR6H[XDO6LQ
HPEDUJRHO0RGHORGH(TXLGDGGH*pQHURWRGDYtDQRKDORJUDGRWUDVWRFDU
D ORVHVWXGLDQWHVGHWDO IRUPDTXHVHHQFXHQWUDQYXOQHUDEOHVSRU ODIDOWD
GHFRQRFLPLHQWRVREUHODVDFFLRQHVTXHSRGUtDQFRQVLGHUDUHQFDVRGHVHU
YtFWLPDVGHFXDOTXLHUWLSRGHYLROHQFLDSRURWURODGRHQODVHVFXHODVH[LV-
te muy poco personal capacitado para enfrentar las situaciones violentas 
TXHSXHGHQSRQHUHQULHVJRDORVHVWXGLDQWHV\GHEHPRVVXPDUDGHPiV
HOGHVLQWHUpVTXHPXFKDVDXWRULGDGHVPDQLILHVWDQ\TXHGHULYDKDFLDFLHU-
WRJUDGRGHFRPSOLFLGDG'XUDQWHHOHO6LVWHPDGH ORV7HFQROyJLFRV
ha desplegado un programa de capacitación intensivo en relación con los 
temas de la defensa de los derechos humanos de los jóvenes; con ello se 
HVSHUDFRQWDUFDGDYH]PiVFRQSHUVRQDOFDSD]GHSURWHJHU\DEULJDUDORV
HVWXGLDQWHVGHFXDOTXLHUWLSRGHYLROHQFLDSDUDLPSOHPHQWDUDFFLRQHVHV-
SHFtILFDVTXHDWDTXHQ\SUHYHQJDQHO+RVWLJDPLHQWR\$FRVR6H[XDO
Respecto a nuestro ejercicio, la muestra se calculó considerando un in-
WHUYDORGHFRQILDQ]DGH\XQQLYHOGHFRQILDELOLGDGGHOFRQXQS 
\T S GRQGHpLQGLFDODSUREDELOLGDGGHTXHORVHQFXHVWDGRV
señalen estar totalmente de acuerdo con las aseveraciones y q representa 
ODSUREDELOLGDGGHQRHVWDUWRWDOPHQWHGHDFXHUGR/DSULPHUDLQVWLWXFLyQ
FRQWDEDHQHOFLFORHVFRODUFRQXQDSREODFLyQIHPHQLQDDSUR[L-
PDGDGHGHXQWRWDOGHMyYHQHVDOFDQ]DQGRFRPRUHVXOWDGR
GHOWDPDxRGHPXHVWUDSHURORVFXHVWLRQDULRVTXHVHREWXYLHURQIXHURQ
(QODVHJXQGDHVFXHODHOQ~PHURGHPXMHUHVGXUDQWHHOPLVPRFLFOR
IXHGHGHXQDSREODFLyQGH/DPXHVWUDVHFDOFXOyFRQHOPLVPR
SURFHGLPLHQWR\GLRFRPRUHVXOWDGR/DPXHVWUDWRWDOJHQHUDGRUDGH
GDWRVHVGHPXMHUHV&RQUHVSHFWRDOQLYHOGHFRQILDQ]DVHHOLJLyHO
GHELGRDTXHSHUPLWHXQDFHUWH]DORVGDWRVUHSUHVHQWDQDODSREODFLyQ
HQHVWXGLR\pVWRVD\XGDQDJHQHUDOL]DUORVUHVXOWDGRVGHODVSREODFLRQHVOD
GHFLVLyQGHRFXSDUHOIXH~QLFDPHQWHSDUDDMXVWDUVHDORVWLHPSRVGH
la investigación, sin olvidar la posibilidad futura de ampliar el tamaño de las 
PXHVWUDV&RPRUHTXLVLWRDODVHVWXGLDQWHVSDUDSRGHUUHVSRQGHUHOFXHV-
WLRQDULRSHGLPRVTXHHVWXYLHUDQ LQVFULWDVDSDUWLUGHOVHJXQGRVHPHVWUH
SXHVHVWRSHUPLWLUtDTXHKXELHUDQYLYLGRGXUDQWHXQVHPHVWUHHODPELHQWH
HVFRODUGHHVHPRPHQWRFRQFUHWRHQFDGDXQDGHODVLQVWLWXFLRQHV/DVYD-
riables consideradas fueron identificadas por medio de la revisión teórica 
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GHGLYHUVDVLQYHVWLJDFLRQHVTXHDQDOL]DQHOIHQyPHQRGHO+RVWLJDPLHQWR\
$FRVR6H[XDOHQORVFRQWH[WRVDFDGpPLFR\ODERUDO9HU7DEODODVFXDOHV
fueron tomadas en cuenta de acuerdo con el entorno de los espacios esco-
ODUHVGHFDGDXQDGHODVLQVWLWXFLRQHVHQHVWXGLR
Tabla 1
Cuadro de variables empleadas en la investigación
Variables Autores
*HVWRV\PLUDGDVODVFLYDV
&RPHQWDULRVREVFHQRVUHDOL]DGRVSRUFRPSDxHURVTXHOHIDOWDQHOUHVSHWR
DODVPXMHUHV
&KLVWHVFRQFRQWHQLGRVH[XDOTXHRIHQGHQDODVPXMHUHV
3LURSRVLQFyPRGRV
/ODPDGDVWHOHIyQLFDVPHQVDMHVGHWH[WRFDUWDVRFRUUHRVHOHFWUyQLFRVQR
GHVHDGRVFRQFRQWHQLGRVH[XDO
,QYLWDFLRQHVDVDOLUGHSDUWHGHXQSURIHVRU
$FHUFDPLHQWRVH[FHVLYRVFDULFLDVQRGHVHDGDVGHSDUWHGHXQSURIHVRU
0DJXLUH0DWFKHQ\'H6RX]D
3UHJXQWDVFRQVWDQWHVVREUHODYLGDVH[XDO
$OJ~QSURIHVRUPHKDIRU]DGRDHVWDEOHFHUDOJXQDUHODFLyQGHWLSRVH[XDOD
FDPELRGHIDYRUHVDFDGpPLFRVRHFRQyPLFRV7DQJ<LN&KHXQJ&KRL\$X

$OJXLHQPHKDFLWDGRGHPDQHUDLQQHFHVDULDHQXQDRÀFLQDODERUDWRULRR
VDOyQGHFODVHSDUDKDFHUPHDOJXQDSURSRVLFLyQGHWLSRVH[XDO
$OJXLHQGHODHVFXHODPHKDIRU]DGRDUHFLELURGDUEHVRV\DEUD]RVQR
GHVHDGRV
(QODHVFXHODDOJXLHQKDXVDGRODVUHGHVVRFLDOHVSDUDLQWHQWDUWHQHUXQ
DFHUFDPLHQWRFRQSUHWHQVLRQHVVH[XDOHV
/DPD\RUtDGHODVPXMHUHVTXHVRQLQVXOWDGDVVH[XDOPHQWHSRUXQKRPEUH
provocan su comportamiento por su forma de hablar, vestir y actuar (Tronco 
\2FDxD
/DVPXMHUHVXVDQVXVH[XDOLGDGSDUDREWHQHUPHMRUHVFDOLÀFDFLRQHV
-RQHV\5HPODQG
0LWFKHOO<EDUUD\.RUFKPDURV

7DQJ<LN&KHXQJ&KRL\$X
0LWFKHOO<EDUUD\.RUFKPDURV

0DJXLUH
)LW]JHUDOG*HOIDQG\'UDJRZ
%XFKDQDQ%OXHVWHLQ1DSSD:RRGV
\'HSDWLH
+LOO\6LOYD
-RQHV\5HPODQG
2OXPLGH$GDPV\$PRGX
&DVV\0DOOLFRDW
.LOPDUWLQ6HPHOVEHUJHU'\H%RJJV
\.RODU
Fuente: elaboración propia.
(O LQVWUXPHQWR REWXYR XQ DOID GH &URQEDFK GH  HVWR VLJQLILFD TXH
existe consistencia interna a través de todos los elementos, por lo tanto 
HVWiQFRUUHODFLRQDGRVHQWUHVt
6HUHDOL]yXQDQiOLVLVIDFWRULDOSRUPHGLRGHODUHGXFFLyQGHGLPHQVLR-
nes a través del software SPSSSDUDVDEHU ODH[LVWHQFLDGHDVRFLDFLRQHVTXH
se pueden establecer entre las variables, lo cual permite explicar factores 
\IDFLOLWDUODLQWHUSUHWDFLyQGHORVGDWRV/DH[WUDFFLyQVHOOHYyDFDERSRU
componentes principales y la rotación fue Varimax, obteniéndose en una 
PHGLDGHDGHFXDFLyQPXHVWUDOGH.DLVHU0H\HU2ONLQGH!FRQ
SYDOXH  HOHPHQWRV TXH LQGLFDQ TXH ODV YDULDEOHV VRQ IDFWLEOHV GH
DJUXSDUVH/DVSUXHEDVSURGXMHURQWUHVIDFWRUHVTXHH[SOLFDQHOGHOD
YDULDQ]DDFXPXODGD ODPDWUL]GHFRPSRQHQWHVURWDGRVVHPXHVWUDQHQ
OD7DEOD
$FDGDIDFWRUTXHFRUUHVSRQGHDODFODVLILFDFLyQ\DODDJUXSDFLyQGHOD
SHUFHSFLyQGHODVFRQGXFWDVOHIXHDVLJQDGRXQQRPEUHVHJ~QVXJUDYHGDG
HOFXDOUHVSRQGHDODFRPSOHMLGDGGHFDGDXQRGHORVFRPSRUWDPLHQWRV/D
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gravedad del HAS depende del tipo, de la frecuencia y de la intensidad de 
las conductas verbales o físicas; éstas pueden ir desde bromas, invitaciones 
TXHJHQHUDQSUHVLyQSDUDHQWDEODUUHODFLRQHVVH[XDOHVWRFDPLHQWRVRUR]D-
PLHQWRVLQGHVHDGRVKDVWDORVDVDOWRVVH[XDOHV)HUUHU3pUH]\%RVFK)LRO
(QHVWHWUDEDMRQRVHH[DPLQyODYDULDEOH´DVDOWRVH[XDOµSXHVDOJX-
nas autoridades escolares no estuvieron convencidas en el planteamiento 
GHHVDSUHJXQWD
El HASTXHLQFOX\HHOFRQWDFWRItVLFRHVFRQVLGHUDGRFRPRJUDYHHOPH-
QRVJUDYHRPRGHUDGRFRQFHQWUDDTXHOODVFRQGXFWDVYHUEDOHVRQRYHUEDOHV
TXHLQFOX\HQFRPHQWDULRVREVFHQRVFKLVWHVJHVWRV\PLUDGDVODVFLYDV0D-
JXLUH*HOIDQG)LW]JHUDOG\'UDVJRZ -RQHV\5HPODQG
&KDUPDUDPDQ-RQHV6WHLQ\(VSHODJH6LQHPEDUJRFXDOTXLHUDTXH
sea la intensidad y la frecuencia del HASODUHDOLGDGLQGLFDTXHHVFDSD]GH
surtir sus efectos nocivos, los cuales repercuten en la víctima, ocasionando 
PLHGRFRQIXVLyQ\DQJXVWLD
Tabla 2
Resultados del análisis factorial
Factores Variable
Correlación 
con el factor 1
Factor 1
Manifestaciones graves 
de Hostigamiento 
y Acoso Sexual
&LWDVLQQHFHVDULDVHQXQDRÀFLQDODERUDWRULRRVDOyQGHFODVHSDUD
UHDOL]DUSURSRVLFLRQHVGHWLSRVH[XDO 
$OJ~QSURIHVRUPHKDIRU]DGRDHVWDEOHFHUDOJXQDUHODFLyQGHWLSR
VH[XDODFDPELRGHIDYRUHVDFDGpPLFRVRHFRQyPLFRV 
5HFLELUEHVRV\DEUD]RVQRGHVHDGRV 
,QYLWDFLRQHVDVDOLUGHSDUWHGHXQSURIHVRU 
Acercamiento excesivo de parte de un profesor (caricias no desea-
GDV 
3UHJXQWDVIUHFXHQWHVVREUHODYLGDVH[XDO 
8VRGHUHGHVVRFLDOHVSDUDLQWHQWDUWHQHUDOJ~QDFHUFDPLHQWRFRQ
SUHWHQVLRQHVVH[XDOHV 
/ODPDGDVWHOHIyQLFDVPHQVDMHVGHWH[WRRFRUUHRVHOHFWUyQLFRVQR
GHVHDGRVGHWLSRVH[XDO 
Factor 2
Expresiones 
de Hostigamiento 
\$FRVR6H[XDOTXH
generan incomodidad
&RPHQWDULRVREVFHQRVTXHIDOWDQDOUHVSHWRDODVPXMHUHV 
&KLVWHVFRQFRQWHQLGRVH[XDOVREUHODVPXMHUHV 
*HVWRV\PLUDGDVTXHKDQJHQHUDGRLQFRPRGLGDG 
3LURSRVTXHKDFHQVHQWLUPDO 
Factor 3
Algunas creencias 
de las mujeres 
relacionadas 
con el Hostigamiento 
y Acoso Sexual
/DPD\RUtDGHODVPXMHUHVTXHVRQLQVXOWDGDVVH[XDOPHQWHSRUXQ
KRPEUHSURYRFDQVXFRPSRUWDPLHQWRSRUVXIRUPDGHYHVWLU 
/DVPXMHUHVXVDQVXVH[XDOLGDGSDUDREWHQHUPHMRUHVFDOLÀFDFLRQHV 
Fuente: elaboración propia.
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Resultados 
(OGHODVPXMHUHVHQFXHVWDGDVGLFHQDVLVWLUDFODVHVHQHOWXUQRGHOD
PDxDQD\HOSRUODWDUGH&RQUHODFLyQDODHVFRODULGDGGHODPDGUH
HO PHQFLRQDTXH WLHQHSULPDULD HO VHFXQGDULD HO SUHSDUD-
WRULDHOOLFHQFLDWXUD\VyORSRVJUDGR7DPELpQVH OHVSUHJXQWyD
TXpVHGHGLFDEDHOODHOGLMHURQTXHVHGHGLFDDOKRJDUHOWUDEDMD
SRUVXFXHQWDHOHVWiHQHOJRELHUQR\XQODERUDHQXQDHPSUHVD
/DHVFRODULGDGGHOSDGUHDXPHQWDFRQUHVSHFWRDODPDGUHHQHOQLYHOGH
OLFHQFLDWXUDFRQXQ\HQHOGHSRVJUDGRFRQHO(OGHORVSD-
GUHVWUDEDMDQSRUVXFXHQWDHOHQXQDHPSUHVD\HOWUDEDMDSDUD
HOJRELHUQR
/DHGDGSURPHGLRGHODVMyYHQHVHVGHDxRVFRQXQDGHVYLDFLyQHV-
WiQGDUGH$ODVPXMHUHVVHOHVFXHVWLRQyVREUHTXLpQFRQVLGHUDEDTXH
HUDHOSULQFLSDOSURYHHGRUGHVXFDVDHOGLMRTXHHUDHOSDGUHHO
TXHHUDODPDGUH\HOGLMRTXHDPERVHOUHVWRUHVSRQGLyTXHQLQJXQR
GHORVDQWHULRUHV5HVSHFWRDODWRPDGHODVGHFLVLRQHVHQFDVDHOGLMR
TXHWDQWRHOSDGUHFRPRODPDGUHUHDOL]DQHVDWDUHDHOPHQFLRQDTXH
VyORODPDGUHWLHQHGLFKDIXQFLyQ\HOUHILHUHTXHVyORHOSDGUHWRPD
ODVGHFLVLRQHVHQVXKRJDU
Factor I. Manifestaciones graves de Hostigamiento 
y Acoso Sexual
En este factor se agruparon siete variables consideradas como las expresio-
QHVPiVFRPSOHMDVGH+RVWLJDPLHQWR\$FRVR6H[XDO(QFDGDXQDGHODV
escuelas, las estudiantes percibieron las variables de forma distinta, pero 
VHREVHUYyTXHODHVFXHODGHO IPNHVODTXHSUHVHQWDXQPD\RUQ~PHURGH
FDVRVGHHVWXGLDQWHVTXHKDQVHQWLGRHVHWLSRGHFRPSRUWDPLHQWRV7UHLQWD
y tres casos de jóvenes en la escuela del IPNDILUPDQTXHODVKDQFLWDGRGH
IRUPDLQQHFHVDULDHQXQDRILFLQDRHQXQVDOyQGHFODVHSDUDUHDOL]DUSUR-
posiciones de tipo sexual; en el Tecnológico Federal sólo se hallaron tres ca-
VRV3RURWURODGRYHLQWLFLQFRPXMHUHVTXHHVWXGLDQHQHOIPN mencionaron 
TXHXQSURIHVRUODVKDIRU]DGRDHVWDEOHFHUDOJXQDUHODFLyQGHWLSRVH[XDO
DFDPELRGHXQIDYRUDFDGpPLFRRHFRQyPLFRPLHQWUDVTXHHQHO7HFQR-
OyJLFRVHHQFRQWUDURQFXDWURFDVRV$VLPLVPRYHLQWLGyVPXMHUHVHQHOIPN 
VHxDODURQ TXH HQ OD HVFXHOD DOJXLHQ ODV KD IRU]DGR SDUD UHFLELU EHVRV \
DEUD]RVQRGHVHDGRVPLHQWUDVTXHHQHO7HFQROyJLFRVyORIXHURQWUHVFDVRV
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/DVLQYLWDFLRQHVDVDOLUGHSDUWHGHXQSURIHVRUSXHGHQOOHYDUDRWURWLSR
GHPDQLIHVWDFLRQHV(QDOJXQDVRFDVLRQHVORVHQFXHQWURVHQVLWLRVH[WHUQRV
D ODHVFXHODGDQ OLEHUWDGSDUDTXHHOKRVWLJDGRUSXHGD LQLFLDU FRPSRUWD-
PLHQWRVPXFKRVPiVDJUHVLYRVKDVWDOOHJDUDODLQVLQXDFLyQVH[XDO(QOD
escuela del IPNVHKDOODURQVHWHQWD\GRVPXMHUHVTXHVHKDQYLVWRIRU]DGDV
a salir con un profesor y se encontraron veintinueve jóvenes en el Tecno-
OyJLFR 3RU RWUD SDUWH RWUD GH ODV H[SUHVLRQHV TXH FDXVDQ DQJXVWLD \ HQ
ocasiones miedo son los acercamientos excesivos de parte de un profesor, 
TXHVHPDQLILHVWDQHQIRUPDGHFDULFLDVQRGHVHDGDVHQHVWHFDVRIXHURQ
detectados noventa y cinco jovencitas en el IPN y dieciséis en el Tecnológico 
)HGHUDO
/DVSUHJXQWDVIUHFXHQWHVVREUHODYLGDVH[XDOGHODVPXMHUHVVHFRQYLHU-
WHQHQDOJR LQWLPLGDQWH\YHUJRQ]RVRVREUHHVWHDVSHFWRVHGHVFXEULHURQ
sesenta y cinco casos en la unidad académica del IPN y doce en el Tecnoló-
JLFR)HGHUDO'HLJXDO IRUPDHOXVRGH ODVUHGHVVRFLDOHVVHKDYXHOWRXQ
PHGLRSDUDFRQWDFWDUDODVMyYHQHVHLQWHQWDUWHQHUDOJ~QFRQWDFWRGHWLSR
VH[XDORLQWHUFDPELDUPHQVDMHVFRQFRQWHQLGRVH[XDORSRUQRJUiILFR3DUD
el caso del IPNVHHQFRQWUyXQWRWDOGHFXDUHQWD\VHLVDOXPQDVTXHHVWXYLH-
ron de acuerdo respecto al uso de las redes sociales con los fines anterior-
PHQWHVHxDODGRVHQVXFRQWUD
3RU ~OWLPR VH OHV SUHJXQWy VL KDEtDQ UHFLELGR OODPDGDV WHOHIyQLFDV
mensajes de texto o correos electrónicos no deseados de tipo sexual, a lo 
TXHFXDUHQWD\VLHWHPXMHUHVGHO IPN estuvieron de acuerdo por sólo once 
GHO7HFQROyJLFR)HGHUDOYHU*UiILFD
*UiÀFD
Manifestaciones graves de hostigamiento y acoso sexual (casos encontrados)
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&LWDV
innecesarias 
HQRÀFLQDVR
laboratorios
%HVRV\
DEUD]RVVRQ
deseados
&DULFLDVQR
deseadas de 
parte de un 
profesor
8VRGHUHGHV
sociales para 
intentar tener 
un acercamiento 
sexual
/ODPDGDV
telefónicas, 
mensajes de 
texto o correos 
no deseados de 
tipo sexual
Relaciones 
sexuales con 
profesores a 
cambio de favores 
académicos o 
económicos
,QYLWDFLRQHVD
salir de parte 
de un profesor
Preguntas 
frecuentes 
sobre la vida 
sexual
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Factor II. Expresiones de Hostigamiento 
y Acoso Sexual que generan incomodidad 
6HOHVSUHJXQWyDODVPXMHUHVTXHSDUWLFLSDURQHQHOHVWXGLRVREUHORVFRP-
SRUWDPLHQWRVTXHSURYRFDQLQFRPRGLGDG\TXHSURGXFHQDPELHQWHVKRV-
WLOHVORVFXDOHVSXHGHQOLPLWDUHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODFRPXQLGDG
mujeres en el IPNHVWXYLHURQGHDFXHUGRHQTXHKDQHVFXFKDGRFRPHQWDULRV
REVFHQRVTXHIDOWDQHOUHVSHWRDODVPXMHUHV\PXMHUHVHQHO7HFQROyJL-
FR)HGHUDO$VLPLVPRVLKDEtDQHVFXFKDGRFKLVWHVGHFRQWHQLGRVH[XDOHQ
donde la protagonista era alguna mujer, en el caso del IPN se encontraron 
HVWXGLDQWHVTXHKDQHVFXFKDGRHVWHWLSRGHFKLVWHV\HQHO7HFQROyJLFR
)HGHUDO7DPELpQIXHURQLQTXLULGDVDFHUFDGHPLUDGDVODVFLYDV\JHVWRV
las cuales representan conductas generadoras de situaciones desagrada-
EOHV\DHVWHFXHVWLRQDPLHQWRHVWXGLDQWHVUHVSRQGLHURQTXHVtKDQVHQ-
WLGRHVWHWLSRGHPLUDGDV\JHVWRVPLHQWUDVTXHHQHOFDVRGHO7HFQROyJLFR
)HGHUDO VHHQFRQWUDURQFDVRV(QFXDQWRD ORVSLURSRVTXHVRQH[SUH-
VLRQHVTXHVLUYHQSDUDKDODJDUDODVSHUVRQDVSHURTXHDYHFHVSXHGHQVHU
RIHQVLYRVPXMHUHVGLMHURQKDEHUVLGREODQFRGHDOJXQRPLHQWUDVTXH
HQHO7HFQROyJLFR1DFLRQDOVyORYHU*UiILFD
*UiÀFD
Expresiones de hostigamiento y acoso sexual que generan incomodidad (casos encontrados)
Factor III. Algunas creencias de las mujeres 
relacionadas con el Hostigamiento y Acoso Sexual
Hubo un par de interrogantes acerca de dos creencias relacionadas con el 
DFRVRVH[XDOVHJ~QODVFXDOHVVHSHUFLEHTXHODPXMHUHVTXLHQSURYRFDHVWH
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&RPHQWDULRVREVFHQRVTXHIDOWDQ
el respeto hacia las mujeres
&KLVWHVFRQFRQWHQLGRVH[XDO
sobre las mujeres
3LURSRVTXHKDFHQVHQWLUPDO*HVWRV\PLUDGDVTXHKDQ
generado incomodidad
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WLSRGHFRPSRUWDPLHQWR/DVSDUWLFLSDQWHVIXHURQFXHVWLRQDGDVUHVSHFWRD
VLODPD\RUtDGHODVPXMHUHVTXHVRQVH[XDOPHQWHDFRVDGDVSRUXQKRPEUH
SURYRFDQGLFKRFRPSRUWDPLHQWRSRUVXIRUPDGHYHVWLU\HQFXHVWDGDV
del IPN UHVSRQGLHURQ HVWDU GH DFXHUGR FRQ HVWH HQXQFLDGRPLHQWUDV TXH
HQHO7HFQROyJLFR)HGHUDOVHKDOODURQFDVRVGHMRYHQFLWDVTXHSHUFLEHQ
HVD FUHHQFLD3RU~OWLPR VH OHVSUHJXQWy VL ODVPXMHUHVXVDEDQ VX VH[XD-
OLGDGSDUD REWHQHUPHMRUHV FDOLILFDFLRQHV PXMHUHV GHO IPN estuvieron 
GHDFXHUGRFRQODDVHYHUDFLyQPLHQWUDVTXHHQHO7HFQROyJLFR)HGHUDOVH
XELFDURQMRYHQFLWDVYHU*UiILFD
*UiÀFD
Algunas creencias sobre el HAS (casos encontrados)
Conclusiones
/DVHVFXHODV DQDOL]DGDV WUDEDMDQ LQWHQVDPHQWHSDUD LPSOHPHQWDU HVWUDWH-
gias encaminadas a la erradicación y la prevención de la violencia contra 
ODVPXMHUHV6LQHPEDUJRODVDFFLRQHVDYDQ]DQDSDVROHQWR\QRH[LVWHXQD
FRQFLHQFLDVREUHHOWHPDGHODYLROHQFLDGHJpQHUR3DUHFHTXHDODPD\RUtD
de las autoridades les provoca temor encontrarse con un caso de Hostiga-
PLHQWR \$FRVR 6H[XDOPLHQWUDV TXH ODV YtFWLPDV SHUFLEHQ OR IUiJLO TXH
SXHGHVHUHOSURFHVRGHGHQXQFLDSRUORWDQWRHVSRVLEOHTXHPDQWHQJDQ
HQODFODQGHVWLQLGDGDOJXQDVH[SHULHQFLDVGHVDJUDGDEOHV
/DVPDQLIHVWDFLRQHVJUDYHVGHHAS encontradas, tales como las invita-
FLRQHVD VDOLUGHSDUWHGHDOJ~QGHXQSURIHVRU ODV FDULFLDVQRGHVHDGDV
las preguntas frecuentes sobre la vida sexual y el uso de redes sociales 
SDUDLQWHQWDUWHQHUFRQWDFWRGHWLSRVH[XDOVRQHYLGHQFLDVTXHSHUPLWHQOD
UHIOH[LyQVREUHTXpKDFHUSDUDLQWHQWDUGLVPLQXLUHVHWLSRGHH[SUHVLRQHV
TXHYXOQHUDQHOGHVDUUROOR LQWHJUDOGH ODVHVWXGLDQWHV'H ODVGRV LQVWLWX-
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ciones abordadas, evidentemente el IPN es el lugar donde se encontró un 
PD\RUQ~PHURGHFDVRVVLQHPEDUJRHO7HFQROyJLFRQRHVWiOHMDQRGHHVWD
UHDOLGDGTXHSXHGH LQFUHPHQWDU ODYXOQHUDELOLGDGGH ODV MyYHQHVVLQRVH
DWLHQGHGHIRUPDHIHFWLYD
(QDPEDV LQVWLWXFLRQHV ODVH[SUHVLRQHVTXHVHSUHVHQWDQFRQPiV IUH-
cuencia son los comentarios obscenos, los chistes con contenido sexual, mi-
UDGDV\JHVWRV LQFyPRGRV/RDQWHULRU OLPLWD ORVHVSDFLRVGHFRQYLYHQFLD
HQHOFRQWH[WRHVFRODUSRUODSUHVHQFLDGHHVWHWLSRGHYLROHQFLDTXHODVWLPD
DODVPXMHUHVHQSDUWLFXODU+D\HYLGHQFLDGHTXHXQDDWPyVIHUDDVtJHQHUD
HOVtQGURPHGHO´SDVLOORKRVWLOµ\VLpVWH~OWLPRQRVHGHWLHQHSXHGHOOHYDU
DRWUDVH[SUHVLRQHVGHDFRVRPXFKRPiVJUDYHV
&RQUHVSHFWRD ODVFUHHQFLDVSRUGHWHUPLQDGDVFRQGXFWDVTXH OOHJDQD
JHQHUDUDFRVRVH[XDOORVUHVXOWDGRVHQFRQWUDGRVUHIOHMDQXQDVLWXDFLyQTXH
UHTXLHUHDWHQFLyQLQPHGLDWDSDUDTXHSRUPHGLRGHODHGXFDFLyQFRQSHUV-
SHFWLYD GH JpQHUR ODV HVWXGLDQWHV HQWLHQGDQ TXH XQDPXMHU QR GHEH GH
SHUPLWLUFRPSRUWDPLHQWRVTXH ODVWLPHQVX LQWHJULGDGItVLFD\HPRFLRQDO
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXIRUPDGHYHVWLU
/RVPHFDQLVPRVGHUHVSXHVWDGHEHQHVWUXFWXUDUVH\GHVDUUROODUVHSHQ-
VDQGR HQ HO ELHQHVWDUGH ODV MyYHQHV 3RU OR DQWHULRU HVGHVHDEOH TXH ODV
HVFXHODVLQVWLWX\DQXQFyGLJRGHpWLFDTXHVHDFDSD]GHDERUGDUORVDVSHF-
WRVGHODFRVRVH[XDO\TXHWDPELpQVLUYDGHEDVHSDUDHGXFDUDORVDFWRUHV
TXHLQWHUDFW~DQHQHOOD=HLUD$VWRU\%HQEHQLVKW\$GHPiVVHGHEH
FRQWDUFRQXQFRPLWpTXHYLJLOHORVFDVRVGHYLROHQFLDGHJpQHURHQGRQGH
intervengan estudiantes, profesores, autoridades y padres de familia con 
DSR\RMXUtGLFRHQORVSURFHVRVGHGHQXQFLD
,JXDOPHQWHHVQHFHVDULRHPSRGHUDUDORVHVWXGLDQWHVVREUHHOWHPDGHO
Hostigamiento y Acoso Sexual con información disponible sobre el tema y 
ORVPHFDQLVPRVGHGHQXQFLD(OHPSRGHUDPLHQWRSHUPLWLUiTXH ODVHVWX-
GLDQWHVDGTXLHUDQFRQFLHQFLD\SRUPHGLRGHOFRQRFLPLHQWRJRFHQSOHQD-
PHQWHGHVXVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVSDUDTXHSXHGDQGHVDUUROODUVHGHIRUPD
DGHFXDGDHQ ORVFHQWURVHVFRODUHV$VLPLVPR ORVSURIHVRUHV\ ORV WXWRUHV
GHEHQHVWDUFRQVFLHQWHVGHTXHHOHASQRSXHGHVHUQLVHUiWROHUDGR\TXH
ODHVFXHODGHEHKDFHUYDOHUXQDSROtWLFDTXHSURWHMDDVXVMyYHQHV0DJXLUH
(VWDPRVGHDFXHUGRFRQODVXJHUHQFLDGH&DQWDOXSRFXDQGR
VHxDODTXHVHUHFRPLHQGDUHDOL]DUHQFXHVWDVSRUORPHQRVFDGDFLQFRDxRV
para conocer el estatus del fenómeno de la violencia sexual en las universi-
GDGHV$GHPiV3DUN3DUN/HH\0RRQLQGLFDQTXHHVWXGLDUHODFR-
VRVH[XDOSHUPLWHVDEHUSRUTXpORVHVWXGLDQWHVQRFRQItDQHQORVVLVWHPDV
GHGHQXQFLD
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(QODHVFXHODGHEHSHUPHDUXQFOLPDVHJXUR\GHFRQILDQ]DGRQGHORV
estudiantes y el personal en general aprendan cómo hablar de su sexuali-
dad de forma abierta, basados en los fundamentos de una educación sexual 
consistente; esto ayuda a identificar y comunicar conductas sexuales no 
GHVHDGDV7LPPHUPDQ7DPELpQVHUHTXLHUHFUHDUHVSDFLRVTXHJXDU-
GHQHODQRQLPDWRGHODVYtFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHURSDUDTXHKDEOHQ
GHVXVH[SHULHQFLDV9LGX6FKXEHUW0XxR]\'XTXH2OLYHU
El HAS\GHPiVIRUPDVGHYLROHQFLDGHJpQHURSXHGHQDEDWLUVHFRQVLGH-
rando la opción de crear una oficina del Ombudsperson en las universida-
GHV(VWHPRGHORKDVLGRLPSOHPHQWDGRHQHVFXHODVH[WUDQMHUDV\D\XGDHQ
JUDQPHGLGDSDUDTXHORVMyYHQHVUHFLEDQXQDYHUGDGHUDRULHQWDFLyQGHODV
formas de llevar a cabo los procesos en donde se presenten conflictos de in-
WHUHVHVRVLWXDFLRQHVGHULHVJR(VWDLQYHVWLJDFLyQGHWHFWyTXHHO7HFQROyJL-
FR)HGHUDO\DHVWiWUDEDMDQGRHQODDSHUWXUDGHODRILFLQDGHOOmbudsperson 
\pVWDUHFLEHDSR\ROHJDOHQWRGRV ORVVHQWLGRVGHSDUWHGH OD LQVWLWXFLyQ
(QHOFDVRGHO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR1DFLRQDOVHFXHQWDFRQOD8QLGDG3ROL-
WpFQLFDGH*HVWLyQFRQ3HUVSHFWLYDGH*pQHURVLQHPEDUJRpVWDIXQFLRQD
GHPDQHUDFHQWUDOL]DGDSRUORWDQWRHVQHFHVDULRTXHVHWHQJDXQDRILFLQD
FRQSHUVSHFWLYDGHJpQHURHQFDGDXQLGDGDFDGpPLFDTXHVHDUHVSRQVDEOH
GHSURSRUFLRQDUDSR\RDORVHVWXGLDQWHV
/DVLPSOLFDFLRQHVSDUDODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVRQGLYHUVDVHQ
SULQFLSLRKD\TXHVHJXLU WUDEDMDQGRGHIRUPDDUGXDSDUDTXHHO WUiQVLWR
SRU OD YLGD XQLYHUVLWDULD VHD XQD H[SHULHQFLD GH FRQRFLPLHQWR FDSD] GH
HPSRGHUDUDODVMyYHQHVSDUDTXHFRQR]FDQVXVGHUHFKRV\TXHHQWLHQGDQ
TXHODYLROHQFLDItVLFDHPRFLRQDO\VH[XDOSXHGHWHQHUFRQVHFXHQFLDVJUD-
YHV/DVXQLYHUVLGDGHVGHEHQ IRPHQWDU ORV WUDEDMRV \ ODV LQYHVWLJDFLRQHV
relacionadas con el tema de la violencia, y hacer todo lo necesario para 
IRPHQWDUORVPHFDQLVPRVLQVWLWXFLRQDOHVQHFHVDULRVTXHSURPXHYDQHLP-
pulsen la participación activa de los integrantes de la comunidad universi-
WDULDDGHPiVGHHVWUXFWXUDUORVUHFXUVRVGLGiFWLFRVLQHOXGLEOHVTXHD\XGHQ
DODSUHQGL]DMHFRQWLQXRGHOVLJQLILFDGRGHODYLROHQFLDVH[XDO/DVXQLGD-
des académicas tienen la obligación de cuidar a sus mujeres y protegerlas; 
para lograrlo, deben existir sanciones ejemplares para los profesores y es-
WXGLDQWHVTXHLQWHQWDQDFRVDUVH[XDOPHQWH/RVFHQWURVGHEHQJHQHUDUXQ
DPELHQWHFRQILDEOHTXHSHUPLWDTXHODVPXMHUHV\ORVKRPEUHVHQWLHQGDQ
HOVLJQLILFDGRQDWXUDOGHODVH[XDOLGDGGHPDQHUDTXHHVQHFHVDULRHVWUXF-
WXUDU WDOOHUHV FRQ SHUVRQDO DOWDPHQWH FDSDFLWDGR 5XELQ \ %RUJHUV 
5DKLPL\/LVWRQ
(VSHUDPRVDPSOLDUHVWHHVWXGLRGHO WDO IRUPDTXHFRQVLGHUHD ODVPX-
MHUHV \ KRPEUHV WDQWR HVWXGLDQWHV FRPR SURIHVRUHV 6DOLQDV \ (VSLQR]D
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GHRWUDV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUGHWRGRHOSDtV7DP-
ELpQVHUtDFRQYHQLHQWHLQYHVWLJDUODVFRQVHFXHQFLDVGHVDOXGTXHODVYtFWL-
PDVGHDFRVRVH[XDOSXHGHQGHVDUUROODU3RU~OWLPRVHSURSRQHTXHHVWH
tipo de evaluaciones se hagan en las instituciones por lo menos cada dos 
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